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通りと名前と民族主義





　（ 1 ）街名変更　　（ 2 ）校名変更
　（ 3 ）もう一人の「マリア・カーレ」と「マリア・カーレ校」
Ⅱ．マリア・カーレ（Maria Kahle, 1891-1975）











1  Bürger, Peter: „»Die Liebe zum Führer jubelnd brennt« Maria Kahle (1891-1975) als völkische Pionierin und 
Botschafterin des Hasses“, in: daunlots. internetbeiträge des christine-koch-mundartarchivs am museum 
eslohe. nr. 71, eslohe 2014, S. 12.（http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots%2071.pdf　最終閲覧：
2019/05/17）
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1990，（西）ドイツ，（西）ベルリン）のときの住所は「Borstellstr. 42, 1000 Berlin 41, Deutschland」
だった。これは「ボルステル通り42番（目の建物），郵便番号1000，（西）ベルリン市，郵便配達区




































① Hans-Günther Brach: „Maria Kahle auf Missionsreise in Südamerika 1934.“［マリア・カーレ南米特命旅
行1934］In: Lippstädter Heimatblätter (in press)［以下 Bracht ①（in press） と表記］
② ― : „Maria Kahles Wirken in der völkischen Bewegung. Ein Beitrag zum Gesellschaftsverständnis der 
sauerländischen Dichterin.“ ［民族主義運動の中でのマリア・カーレの活動―ザウアーラント女性詩
人の社会理解論考―］In: daunlot,  nr. 71, 2014, S. 54-63.（In: http://www.sauerlandmundart.de/ 
pdfs/daunlots%2071.pdf　最終閲覧：2019/05/17） ［以下 Bracht ②と表記］
③ ― : „Maria Kahle –als Heimatdichterin und Publizistin– eine Wegbereiterin des Nationalsozialismus?“ 
　［マリア・カーレ：郷土詩人，出版人としての―ナチズムの先駆者？―］ In: daunlot,  nr. 71, 2014, 
S. 64-71. （同上，最終閲覧： 2019/05/17） ［以下 Bracht ③と表記］
④ ― : „Öffentliches Auftreten und Unterrichtsmaterialien erweisen Maria Kahle als Volkstumspropa-
gandistin im Dienste des Nationalsozialismus (1933-1937).“ ［公的登場と授業資料が物語るナチズム奉
仕民族主義宣伝者（1933-1937）としてのマリア・カーレ］
 In: daunlots. internetbeiträge des christine-koch-mundartarchivs am museum eslohe, nr. 71, eslohe 2014, 




育活動の傍らパーダーボルン大学のカイム教授（Prof. Dr. Wolfgang Keim, 1940-　）のゼミに参加，同
校文書館に保存されたワイマール時代からナチ時代にかけてのアビトゥーア試験記録を掘り起こして大
部な博士論文にまとめたのだった（Bracht, Hans-Günther: Das höhere Schulwesen im Spannungsfeld von 
Demokratie und Nationalsozialismus: ein Beitrag zur Kontinuitätsdebatte am Beispiel der preußischen Auf-





















年 町 元街名 新街名

















































②ズンダーン Sundern 町［Arnsberg 行政区中央部］―ここの Maria-Kahle-Weg「マリア・カー
レ小道」は Mozart-Weg「モーツァルト小道」と名称変更。ズンダーン町は，アルンスベル
４  Vgl. Bracht①, S. 1; ROSWITHA KIRSCH-STRACKE: „Straßennamen: Fenster zur Geschichte von Frauen?“, 




③フィンネントロプ Finnentrop 町［Arnsberg 行政区南西部］―フィンネントロプ町は上記ズン
ダーン町の南方で，アルンスベルク行政区の南西部に当たる。ここの Maria-Kahle-Straße














表 2 ． 「マリア・カーレ校」の改名（小峰作成）
番
号













相当隔たったバーデンヴュルテンベルク州のシュヴェビシュ・グミュント Schwäwisch Gmünd 町
に，かつてマリア・カーレの名を冠した「マリア・カーレ学校」（基礎学校＝小学校）があった。
当校はナチ時代の1936年に校名を「マリア・カーレ学校」とし，戦後もこの名を保持し続けたが，
5  http://www.heimatbund-finnentrop.de/rueckbl25.htm 最終閲覧：2019/05/18 ちなみにこの記事には紙名
と日付が手書きで付されているが，その筆跡はブラハト氏のものに酷似している。
6  Vgl. „Maria Kahle“（ドイツ Wikipedia）最終閲覧：2019/05/18
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・ 1920年代初頭に帰国，作家へ。「后1918年東部割譲諸州困窮ドイツ人支援東方協会」（Die Ostmarkhilfe 





7  PETER BÜRGER: „Die Liebe zum Führer jubelnd brennt: Maria Kahle (1891–1975) als völkische Pionierin 
und Botschafterin des Hasses“, In: daulots nr. 71, S. 28.
8  Brand Maria-Kahle Grundschule Schwäbisch Gmünd　https://www.youtube.com/watch?v=WRVhk0qo_
B0（最終閲覧：2019/05/18）
9  http://www.marie-kahle-gesamtschule.de/marie-kahle-courage-zeigen/ 最終閲覧：2019/05/18
 https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Kahle_(Lehrerin)　最終閲覧：2019/03/22
10 小峰総一郎「ライン地方のあるギムナジウム（ 2 ）　序―カーレきょうだい」『中京大学国際教養学部





























11 Prominente ohne Maske NEU – 1000 Lebensläufe einflussreicher Zeitgenossen, München: FZVerlag, 2001, S. 
311.












































































































































































































　④「郷土と帝国」Heimat und Reich［WHB 中央機関紙1934-1943，月間］での諸出版。
　⑤各種副教材の執筆1933-1935。
　⑥ 著書『ドイツ人女性とその民族』Die deutsche Frau und ihr Volk，『故郷・異郷を結ぶドイ



























1４ 1937年の UI アビトゥーア試験の口述試験テーマに「ドイツ現代の民族的な詩につき述べよ」，との出題が
あった。生徒は本問に対し，マリア・カーレやシーラッハ（Schirach, Baldur Benedikt von: 1907-1974. ヒ
トラー・ユーゲント指導者・ライヒ（帝国）青少年指導者）を引いて自身の考える処を述べている（Vgl. 
















1 Schöninghs Arbeitsbogen für den Deutschen Gesamtunter-
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Teil: Reihe: Deutsche Brüder / Nr. 1., Deutsche Brüder u. 








2 Schöninghs Arbeitsbogen für den Deutschen Gesamtunter-
richt
Teil: Reihe: Deutsche Brüder / Nr. 2., Blutendes Grenzland u. 







3 Schöninghs Arbeitsbogen für den Deutschen Gesamtunter-
richt
Teil: Reihe: Deutsche Brüder / Nr. 4., Deutsches Heldentum 








4 Schöninghs Arbeitsbogen für den Deutschen Gesamtunter-
richt
Teil: Reihe: Deutsche Brüder / Nr. 7., Maria Kahle erg[z]. von 



















・ また，1934には，外地ドイツ人民族同盟（Volksbund für das Deutschtum im Ausland: VDA, 1933）
の要請で南米にナチス講演。 6 ヶ月後帰国。


































































19 daunlots.  nr. 71, S. 75.
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Dr. Th. Schwerdt（編）「シェーニング社ドイツ語総合授業副教材」『ドイツ人同胞』シ
























































次に，このマリアに南米行を指示した「外地ドイツ人民族同盟」（Volksbund für das Deutschtum 









照］，③そして遅くとも1923年までに青年ドイツ騎士団と接触，と （Bracht ②, S. 56） 。［「青年ドイツ騎士
団」（Jungdeutscher Orden: Jungdo） ―1920年設立の中道右派のドイツ民族主義団体。プロイセンの基
礎となった「ドイツ騎士団」にちなむ。団長 Hochmeister アルトゥール・マーラウン Artur Mahraun。ワ
イマール体制反対，反ユダヤ主義。会員は保守中流青年を中心に10-15万，鉄兜団に次ぐ。岩崎好成 「青



























　 「外地ドイツ人協会」（Der Verein für das Deutschtum im Auslande）の略史は次の通りである。








　● 1933: Volksbund für das Deutschtum im Ausland（「外地ドイツ人民族同盟」: これも VDA）「外地ドイツ
人民族同盟」はナチ外国部門（エルンスト・ヴィルヘルム・ボーレ部門長（Ernst Wilhelm Bohle 1903-
1960））に下属。ルドルフ・ヘス（Rudolf Walter Richard Heß, 1894-1987）がこれを統括。1935年に「VDA















盟」員であった教育現場では，「連盟」の指示の下，ギュンター（Günther, Hans Friedrich Karl: 
1891-1968）の「遺伝学」やブルハルト（Prof. Dr. Albrecht Burchard, 1888-1939）の「地政学」27，













25 小峰『ナチスの教育』，第 3 章，補論，参照。
26 Saskia Müller, Benjamin Ortmeyer: Die ideologische Ausrichtung der Lehrkräfte 1933–1945 : Herrenmen-
schentum, Rassismus und Judenfeindschaft im Nationalsozialistischen Lehrerbundes : eine dokumentarische 
Analyse des Zentralorgans des NSLB. Weinheim: Beltz, 2017, S. 13.
27 ちなみに，1932年にヘス指導下でナチ党に設立された「地政学研究委員会」（Arbeitsgemeinschaft für 
Geopolitik: AfG）は，1937年，ナチス教員連盟に「統合」された。Vgl. Heske, Henning: Und morgen die 
ganze Welt. Norderstedt : Books on Demand, 2015.
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